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34．4％ 77．4％ 33．9％ 25．70***
（1012） （24） （988）








14．32 12．19 14．35 －8．07***
（2．00） （1．47） （1．99）
子ども回答：経済的な余裕なし（＝1） 4．1％ 22．6％ 3．9％ 27．41***（a）
（120） （7） （113）
N 2942 31 2911
子ども回答：理想の学歴
「高等教育」（＝1）




14．59 12．66 14．61 －6．41***
（1．88） （1．72） （1．87）
N 2961 32 2929
親回答：子どもの現実的な学歴
「高等教育」（＝1）




14．36 12．40 14．38 －8．77***
（1．91） （1．22） （1．90）
親回答：経済的な余裕なし（＝1） 12．1％ 63．3％ 11．5％ 74．83***（a）
（341） （19） （322）
N 2818 30 2788
親回答：子どもの理想の学歴
「高等教育」（＝1）




14．82 13．61 14．83 －4．45**
（1．75） （1．96） （1．74）
N 2755 31 2724
表1 生活保護世帯／それ以外の世帯別にみた記述統計量

































生活保護世帯 それ以外の世帯 生活保護世帯 それ以外の世帯



































生活保護世帯 それ以外の世帯 生活保護世帯 それ以外の世帯




































生活保護世帯 それ以外の世帯 生活保護世帯 それ以外の世帯
高等教育中学 高校・専門 高等教育中学 高校・専門
図1 成績（中学3年生）の分布 図2 現実的な学歴の理由：
経済的な余裕なし（＝1）
図3 子ども回答：現実的な学歴の分布 図4 子ども回答：理想の学歴の分布
図5 親回答：子どもの現実的な学歴の分布 図6 親回答：子どもの理想の学歴の分布




















b β b β
切片 3．03*** 2．68***
男子（＝1） －0．04 －0．02 －0．07 －0．03
生活保護（＝1） －1．00*** －0．08 －0．63** －0．05
親高等教育（＝1） 0．66*** 0．26
Adjusted R-square 0．006*** 0．070***
N 2942 2942
表2 成績を従属変数とした重回帰分析


























































モデル1 モデル2 モデル3 モデル4
b β b β b β b β
切片 14．31*** 13．51*** 11．65*** 11．75***
男子（＝1） 0．07 0．02 0．00 0．00 0．05 0．01 0．04 0．01
生活保護（＝1） －2．16*** －0．11 －1．32*** －0．07 －0．88** －0．05 －0．68* －0．04
親高等教育（＝1） 1．51*** 0．38 1．04*** 0．26 0．99*** 0．25
成績 0．70*** 0．45 0．69*** 0．45
経済的な余裕なし（＝1） －1．28*** －0．13
（子ども回答）
Adjusted R-square 0．012*** 0．150*** 0．337*** 0．352***




b β b β b β
切片 14．50*** 13．75*** 12．21***
男子（＝1） 0．22** 0．06 0．17** 0．04 0．20*** 0．05
生活保護（＝1） －1．99*** －0．11 －1．21*** －0．07 －0．87** －0．05
親高等教育（＝1） 1．40*** 0．37 1．02*** 0．27
成績 0．58*** 0．40
Adjusted R-square 0．014*** 0．150*** 0．295***
N 2961 2961 2961
表3 子ども回答の「現実的な学歴」の教育年数を従属変数とした重回帰分析
（注） b は非標準化偏回帰係数，β は標準化偏回帰係数。*p <．05，**p <．01，***p <．001
表4 子ども回答の「理想の学歴」の教育年数を従属変数とした重回帰分析
（注） b は非標準化偏回帰係数，β は標準化偏回帰係数。*p <．05，**p <．01，
***p <．001
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従属変数
親回答：子どもの現実的な学歴の教育年数（9～16年）
モデル1 モデル2 モデル3 モデル4
b β b β b β b β
切片 14．24*** 13．36*** 11．56*** 11．96***
男子（＝1） 0．26*** 0．07 0．19** 0．05 0．23*** 0．06 0．20*** 0．05
生活保護（＝1） －2．02*** －0．11 －1．08*** －0．06 －0．70* －0．04 －0．14 －0．01
親高等教育（＝1） 1．69*** 0．44 1．22*** 0．32 1．06*** 0．28
成績 0．67*** 0．45 0．63*** 0．42
経済的な余裕なし（＝1） －1．34*** －0．23
（親回答）
Adjusted R-square 0．015*** 0．207*** 0．397*** 0．445***




b β b β b β
切片 14．63*** 13．86*** 12．62***
男子（＝1） 0．39*** 0．11 0．34*** 0．10 0．37*** 0．11
生活保護（＝1） －1．28*** －0．08 －0．47 －0．03 －0．20 －0．01
親高等教育（＝1） 1．42*** 0．41 1．11*** 0．32
成績 0．47*** 0．34
Adjusted R-square 0．017*** 0．178*** 0．287***
N 2755 2755 2755
表5 親回答の「現実的な学歴」の教育年数を従属変数とした重回帰分析
（注） b は非標準化偏回帰係数，β は標準化偏回帰係数。*p <．05，**p <．01，***p <．001
表6 親回答の「理想の学歴」の教育年数を従属変数とした重回帰分析
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